
































































poder	avanzar	hasta	el	 siguiente.	Una	vez	 superadas	con	éxito	 se	habrá	 finalizado	el	








































































































































































La	 infección	 por	 clamidia	 es	 una	 ETS	 que	 puede	 afectar	 tanto	 a	 los	
hombres	como	a	las	mujeres.	La	mayoría	de	los	infectados	no	presentan	









Puede	 localizarse	 en	 genitales,	 recto	 o	 garganta.	 Los	 síntomas	 más	






















Es	 la	 ETS	más	 común,	 ya	que	 la	mayoría	 de	 las	 personas	 sexualmente	
activas	 lo	 contraen	 en	 algún	 momento	 de	 su	 vida.	 Existe	 muchos	
serotipos,	 algunos	 de	 ellos	 pueden	 predisponer	 a	 padecer	 cáncer.	 La	
mayoría	de	las	personas	no	presentan	síntomas	y	en	algún	caso	causan	
verrugas	genitales.	No	se	suele	buscar	la	infección	por	papiloma	sino	sus	
consecuencias,	 como	 lesiones	 precancerosas	 en	 el	 cuello	 uterino.	 Se	


















una	 vía	 frecuente.	 Es	 causada	 por	 un	 ácaro	 que	 se	 suele	 localizar	 en	










limitada),	 latente	 (persiste	 la	 infección	 pero	 no	 presenta	 clínica)	 y	
avanzada	(solo	se	da	en	una	parte	de	los	no	tratados	y	causa	afectación	
nerviosa	 y	 daño	en	órganos	 internos).	 Se	 contrae	mediante	 relaciones	
sexuales	anales,	vaginales	u	orales	o	durante	el	parto	al	recién	nacido.	
§ TRICOMONIASIS	
Es	una	 infección	causada	por	un	protozoo.	El	70%	de	 los	 infectados	no	
presenta	clínica.	Es	una	causa	 importante	de	vaginitis	en	mujeres	y	de	






virus	 se	 produce	 por	 el	 contacto	 con	 diversos	 fluidos	 corporales.	 El	
Síndrome	 de	 la	 Inmunodeficiencia	 Adquirida	 o	 SIDA	 es	 el	 estadio	más	
avanzado	de	la	infección	por	el	VIH,	caracterizado	por	la	aparición	de	una	
serie	 de	 infecciones	 (oportunistas)	 que	 sólo	 se	 dan	 en	 personas	 que	
tienen	un	sistema	inmune	deficiente.	
EL	VIH	es	un	 importante	problema	de	 salud	pública	mundial.	 Según	 la	




No	 existe	 aún	 cura	 para	 la	 infección	 por	 VIH	 pero	 existen	 fármacos	
(antirretrovirales)	que	pueden	controlar	el	virus	y	ayudar	a	prevenir	su	
transmisión.	 La	 adhesión	 al	 tratamiento	 de	 los	 pacientes	 afectos,	 el	
conocimiento	 sobre	 la	 propia	 enfermedad,	 los	 mecanismos	 de	
transmisión	y	prevención	de	 la	misma	son	claves	a	 la	hora	de	frenar	 la	
epidemia.	
En	2016,	 la	OMS	aprobó	una	nueva	estrategia	 contra	el	VIH,	 entre	 las	




Se	 entiende	 como	 educación	 en	 salud	 a	 las	 oportunidades	 de	 aprendizaje	
creadas	conscientemente	que	suponen	una	forma	de	comunicación	destinada	a	
mejorar	 la	 alfabetización	 sanitaria,	 incluida	 la	mejora	 del	 conocimiento	 de	 la	
población	en	relación	con	la	salud	y	el	desarrollo	de	habilidades	personales	que	
conduzcan	a	la	salud	individual	y	a	la	comunicación.	Por	lo	cual,	la	educación	en	















juegos	 al	 ámbito	 educativo-profesional	 con	 el	 fin	 de	 conseguir	 mejores	







Las	 técnicas	 mecánicas	 son	 las	 formas	 de	 recompensar	 al	 usuario	 en	

























	 	 	 -Recompensa:	
	 	 	 Obtener	un	beneficio	merecido.	
	 	 	 -Estatus:	
	 	 	 Establecerse	en	un	nivel	jerárquico	social	valorado.	
	 	 	 -Logro:	
	 	 	 Como	satisfacción	o	superación	personal.	
-Competición:	
	 	 	 Por	competir	e	intentar	superar	a	los	demás.	
	 	























































proyecto	 se	 va	 a	 centrar	 en	 los	 bots	 de	 Telegram,	 que	 son	 aplicaciones	 de	
terceros	que	se	ejecutan	dentro	de	Telegram.	










































	 	 	 	-Gmail	Bot:	
	 	 	 Bot	mediante	el	cual	se	pueden	enviar	y	recibir	emails,	descargar	
	 	 	 archivos	adjuntos	y	documentos.	





	 	 	 -TweetItBot:	








un	 formato	 XML	 (eXtensible	Markup	 Language)	 para	 compartir	
contenido	 en	 la	 web.	 Se	 utiliza	 para	 difundir	 información	








	 	 	 -BabelGram	

























	 	 	 -Dragon	Islands	MMO	RPG:	
Es	 un	 bot	 en	 el	 que	 se	 implementa	 un	 videojuego	 de	 rol	
totalmente	 basado	 en	 texto.	 Se	 podrán	 hacer	 misiones	 por	
encargo	de	personajes,	enfrentarse	en	batallas	contra	monstruos	



















Por	 estos	 motivos,	 este	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado	 (TFG)	 tiene	 como	 objetivo	
desarrollar	un	juego	de	preguntas	y	respuestas	basado	en	un	bot	de	Telegram	y	
que	esté	enfocado	a	la	educación	en	salud.	Para	llevar	a	cabo	este	propósito,	en	
el	 marco	 del	 TFG	 se	 diseñará	 la	 arquitectura	 tecnológica	 necesaria	 y	 se	
implementará	la	lógica	del	bot	de	forma	que	plantee	las	preguntas	del	juego	y	
devuelva	explicaciones	 razonadas	de	 la	 respuesta	correcta,	 con	el	objetivo	de	



























































































































































mostrará	 el	 resultado	 del	 comando	 enviado,	 si	 por	 el	 contrario	 aún	 quedan	























Para	 que	 no	 sea	 necesario	 escribir	 los	 comandos	 está	 configurado	 que	 al	




























































Telegram	 es	 un	 servicio	 de	 mensajería	 por	 Internet	 desarrollado	 desde	 el	
año	2013	por	los	hermanos	Nikolai	y	Pavel	Durov.	El	servicio	está	enfocado	en	la	




















































































































































































de	 gestión	 de	 bases	 de	 datos	 relacional	 orientado	 a	 objetos	 y	 libre,	
publicado	bajo	la	licencia	PostgreSQL.	
	
El	 nombre	 de	 la	 base	 de	 datos	 es	 “ddio92kqon2qop”	 y	 se	 genera	




































Para	 la	 administración	 de	 la	 base	 de	 datos	 se	 ha	 decidido	 utilizar	



































































Se	 ha	 utilizado	 como	método	 de	 despliegue	 Dropbox,	 que	 es	 un	 servicio	 de	
alojamiento	 de	 archivos	 multiplataforma	 en	 la	 nube.	 El	 servicio	 permite	






































































































































































































§ En	 la	 figura	 47	 se	 muestra	 una	 captura	 de	 pantalla	 de	 lo	 que	 ocurre	 al	
contestar	la	última	pregunta	de	un	nivel	correctamente,	pero	haber	fallado	
alguna	pregunta	del	mismo.	
§ En	 la	 figura	 48	 se	 muestra	 una	 captura	 de	 pantalla	 de	 lo	 que	 ocurre	 al	
contestar	la	última	pregunta	de	un	nivel	erróneamente.	
§ En	 la	 figura	 49	 se	 muestra	 una	 captura	 de	 pantalla	 de	 lo	 que	 ocurre	 al	
contestar	todas	las	preguntas	de	un	nivel	correctamente.		


























































que	 el	 facultativo	 pueda	 ver	 las	 estadísticas	 obtenidas	 por	 cada	 paciente	 le	
permite	 poder	 dirigir	 cada	 consulta	 de	 manera	 diferente,	 reforzando	 puntos	
débiles	 y	 evitando	 repetición	 de	 conceptos	 que	 ya	 se	 conocen.	 Todo	 ello	 en	
última	 instancia	 favorece	 la	 adherencia	 al	 tratamiento	 y	 la	 buena	 relación	
médico-paciente,	 puntos	 fundamentales	 a	 la	 hora	 de	 controlar	 en	 la	 mayor	
medida	posible	la	epidemia	de	VIH	que	existe	en	nuestros	días.	
5.2.	TECNOLÓGICAS	
A	 nivel	 tecnológico	 se	 ha	 conseguido	 crear	 un	 bot	 funcional	 y	 totalmente	
automatizado,	 ya	 que	 el	 usuario	 prácticamente	 no	 tiene	 que	 escribir	 ningún	










Mediante	 este	 sistema	 se	 pueden	 añadir,	 modificar	 o	 eliminar	 preguntas	 sin	
necesidad	de	modificar	la	estructura	de	las	tablas	de	la	base	de	datos.	
	
Destacar	 también	 que	 los	 usuarios	 se	 añaden	 automáticamente	 una	 vez	












los	niveles,	 enviando	 todas	 las	preguntas	 seguidas,	 y	 almacenando	 las	 respuestas	de	
cada	pregunta	en	otra	tabla	de	 la	base	de	datos.	Esto	permitiría	saber	cuáles	son	 los	
temas	de	la	enfermedad	que	menos	conoce	cada	usuario,	pudiendo	hacer	más	énfasis	
en	ellos,	 pero	 tiene	 la	 limitación	de	que	al	 añadir	 preguntas	habría	que	modificar	 la	
estructura	 de	 la	 tabla	 de	 las	 respuestas,	 con	 lo	 que	 el	 personal	médico	 tendría	 que	
aprender	a	utilizar	algún	programa	de	gestión	de	bases	de	datos.	
Cabe	 destacar	 que	 es	 un	 programa	 fácilmente	 escalable	 ya	 que	 se	 pueden	 añadir,	




conocimientos	 adquiridos	 gracias	 a	 éste.	 También	 preguntar	 qué	 les	 parece	 adquirir	
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